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????
?????、???????????????????????? ? ?????? （? 、 。 ?、??????? ?? ????? 。?? ? ?? ?? 、??「 ?」 、 ?? ??? ?? 、? （? ? 。 、?? ?? っ ? 。?? ? ??? ? 、?? ? っ ? 、?? ? 、 ? ??? ? 、? ? （? ?? ? 、 。
?????、???????????????????????????????、????????????????????????? （??? 。 、? ????? （? ?? 。?? ?? っ 、 ? 、?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? ?。?? ? ?? 、 。??、 ??? ?? ? 。?? 、?。 ? 、? ? 。
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表．百姓移動に関する主要な幕府法令
年代　　　　　　標題 差出→宛先　　　　　　　出典
慶長7［1602】寅年
@12月6日 定（郷村掟、3ヶ条） 御黒印→（地頭） 『禁令考・前集』5・2773
優長7［1602】寅年
@12月6日） 定（郷村掟、5ヶ条） 御黒印→（百姓） 『禁令考・前集』5・2774
慶長8［1603］卯年
@3月27日 覚（諸国郷村掟、5ヶ条）
内藤修理亮・青山常陸介（老
?j→（代官・領主・地頭プ 『御当家令條』巻23・273
元和2［1616】年
@8月日
定船場之事（船場渡方等、
Tケ条）
対馬守（ほか老中4名）
ｨ（渡船場） 『寛保集成』関所之部58
寛永8【1631］年
@9月21日
覚（女井手負其外不審成者
n船停止）
出羽守（ほか老中7名）
ｨ房川渡・中田（／代官ヵ） 『寛保集成』関所之部59
寛永14［1637】丑年　　　冨
@10月26日
覚（関東中悪党御制禁、
Xケ条）
→（関東甲信11ヶ国給人・
@代官） 『御当家令條』巻23・277
寛永19［1642］年
@8月10日
覚（郷村諸法度凡五通のう
@ち、18ヶ条）
→（代官、在々庄屋小百姓
@迄） 『禁令考・前集』5・2784
寛永2・1・643】未珂　3月ll日
土民仕置覚（18ヶ条） →代官 『寛保集成』御代官え被仰n部1310
寛永20［1643】年未
@8月26日 覚（郷村触、22ヶ条） →（百姓ないし地頭・代官ヵ） 『禁令考・前集』5・2788
明暦2［1656】年
@12月日～同3年
@酉正月
盗賊人穿墾條々
@（9ケ条）
D
→（地頭・代官、名主百姓
@五人組）
『御当家令條』巻23・283／?????????????
寛舞［166’】丑年！覚・夜盗艦・・条・ →（関八州・甲州の領主／
@地頭・代官） 『寛保集成』盗賊之部2758
寛文6［1666】午年淀　御勘定所下知状
@11月11日　　　1（29ケ条）
勘定所
ｨ（百姓ないし地頭・代官ヵ） 『御当家令條』巻23・285
寛文11［1671】亥年
@10月晦日
（宗門改帳調製方・人数増
ｸ記載方等につき達）
徳五兵衛ほか2名（勘定頭）
ｨ（代官）
「教令類纂」初集巻105・
ﾘ支丹之部
正徳6【1716］年申
@4月8日
條々　（人売買禁、人別帳・
@門改脱漏者滞在禁等） →（百姓）
『寛保集成』村方掟浦方山
菇q場等之部1341
享保7［1722】寅年1覚（百姓新規家作・新規商11月　　　i売停止等）
→（百姓） 『禁令考・前集』5・2802
享保・9【・734】寅年｛当時村方五人組帳差上申
@4月　　　　　　｝一札之事（例、70ヶ条）
（百姓・村役人）
ｨ（代官・領主）
『寛保集成』村方掟浦方山
菇q場等之部1353（2）
天明8［1788］申年
@12月
（陸奥・常陸・下野村々百
ｩ出稼ぎ奉公制限） →三奉行
『天保集成・下』奉公人井
ｿ人等之部6555
（天保14［18431卯年）在々江御触（在方の者帰郷
E月　　睡励、出村許可制等） →（百姓） 『禁令考・前集』6・4037
注）1．対象法令は、触・達等の区別を問わず収載した。
　　2．「差出→宛先」の記載は推定を含む。また、便宜上の肩書を含む。
　　3．「出典」は次のように略した：『徳川禁令考』→『禁令考』，『御燭書寛保集成』→『寛保集成』，
　　　『御燭書宝暦集成』→『宝暦編集』，『御燭書天保集成』→『天保集成』。
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??????????????????????。?? 、 ?????????? 、 ???????? ??? ?（??? っ ? ?。?????????? ?? 、?? ? ??? ?。 ?、?? 〜? 、 〜 ? ??????????????????????。?????????????????? 、?? 、 、
??。
??????????
?「??」「??」???? ??、 ????。 ? 、「??」「??」??? 。 （??）〜? ??。 ?? ? ??、 、?? ???? ? 「 」?「 、? ? 、 、 、?? ? ?、 、」?? ?? 「 」?「 、? 、 ??? ? ?、」
???????????「?」?「 、???? ?、?????????、??????? ? ???? ???????????（?? 、 、」?? 。? ?? 、 ? 、? ? ? （? ? ? 。 、「??」??っ????????????、????（???「??」??? ） っ?? ? 、?? ? ? 、 。 ?? （? ? ?、??。??、?? ??? 、 。 っ?? ? ?? 、?? ? っ 。 ? ? っ 、?? っ?。 ? 、?? ??? っ 。?? ? ?? ??? ?? ??? ? 、 。?? ?? っ 、 、?? ? 、?? ??? ? っ ? 、
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????。??????????????????????????? 、??? 、 。?? ?? ???? 、 （?） ? 「 ? 」 。 、???「 、??? 、?? ?? 、 ? 、 、? ? （?）? 」?? 。??? 、 ??? ??????? ? 。? ? （ ）? 、 「 」 。 っ?? ??? 、 ??? 。?、?、 ??っ 、? ? （ ）? ?? 。（?）? ? 。 、??? ??、??? ? ? ?? 、「 ??? ? ? ??? ? ???????? 、 『 』?? ? っ?? 」 っ 。?? ??? 、?? ???? っ 、
????????????????〔?）? ????? 、 ? 。????????????? ??? っ?? 、?? ? っ 。????? ????????? ? 。 ??? ??、 ?? 、
????????????????????、?????????
???? ? 。
???????????????
??（?）?????? ??? ??? 、 （ ）? ? （ ）? ?。 （ ） ? 「 」 、?「 、?? ? 、 、?? ??? 、 、 、 、?? 、? 、?? ? 、 、 ??? 、」（ ? ）??っ ? ? 。 （ ）? （?）? 「 」 「?? ? 。?? ?、 ? 、? （ ）? ?? 。 「?? 」 、?? 。?? ?っ 「 」
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?「??」?????????「??」????、?????????????????。??、??????????????「??? 」 ? ? 、?? ???。?、???? ?? ?「?????」?????? 。??（?）???? ?、 ? ? ? 。? （ ）? 、 ?? （ ?） 「 」 、?? 。???．「 、 、 、?? 、?? 、 ????」（ ヶ?? ．「 、 、 、?? ? 、 ? 、 （ ヶ?? ）?? ．「 、 ? 、?? ? ?? 」 ヶ ）?? ?、 。 ??????????????????????????????????、 ? ?（??） （ ） 「 」 ???????? ?っ 。 ? ??
?? 、 ?
??????????。「????????」??????????、 ヶ ?? ?っ?? ??? 、 ?? 〜 ヶ 「 」「?」 ????? 。 ? 、?? ?? ? っ 。「 」?? 、 「 」?、 ? ? 。?? ??（＝ ） 「 」 、? ? ）?? ?。 、?? ．?、 ? 、 、?? ? 、 ??? ?? 。? ???? 〔「?????」?????。??????「???」????????? ? 、?。 、 ? ??? ??? 「 、 」? ? （ ）????????? 、? ?? ???? 、 っ ?? 。?「??? ?」? 、 。?? ．「?、 、 、?? ???、 、 ? ? 」（?? ヶ ）?? ??? ? 、「 」?? ? 。
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?????????????????????????????。?? 、「 」 「 」? ??（?）? ?????? 」??? ．「 、 、 ???、?? ??? 、 、?? ）?? 。??? 「 」?? ?? 、 。??、「?????」?????????「??????」????? ??、 。 、 ヶ 「 、?? ?? 、 」 ? ????」??????????????っ?、???????????????「 ?」 、 。?? 、 ?? ??? ??? 。 ??? ?、 。?? （? ）? 〜? ? 、っ????、????? 「? 」????? 。 、 〜? （ ）?? 「 」 。?? ．「?? ? 、?? ? ? 、 、?? ? 、 、 ? 、?? ??、
???、?????、?????、?????????????? ?????、??、 ???
?????????、??
???．
?、??????????????、?、?????
????? 、 、? ? 、??、 ????????? ??、 、?? ??、??、」（? ）??． 、 、?? ??? 、? 、 、?? ? ? 、?? 、??．「??? ?? 、??? 、? 、 、 、?
???????、????????????、?????｝????? 、 ??????? 、 ? ? ? ??????????????????????????????。??? ? ?? 、? ????? ?? ? 。 、?? ? 、 ??? ???? ? ?（ ）。 、??? ? ? ? っ 「 」?「 ?」 （ ） 、
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???。????????、??????、??????「??」 ? ????? ? ???? 。 、?? ????? ????? ? 、???? 。「??」?? ???? ? ??? ??? 。??? ?、「 ???」?????? ? 、「??」「 」 ?? ??? ? 。 ??、??????? 、?? ????「 」?? （?? ? ヵ） 、?? ?? ? 、 「 」?? 「?? 」 ??っ 。? （ ）? （ ） ?」?? ??。 （ ヶ ）?? ? （ ヶ ） ? 、 ??? 。?? ．「 、?? 、? 、 ?? 、 、??? ????」（ ヶ ）?? ．「 、 、???? 」（ ヶ ）
????????「????????」???????っ?????????、 ? ??? ? っ??「???」???????????。????、???「??」??? 「 」 、?? 「 」 。 、「 」??、 ??? っ 、??? ?? ??。??? 「 」 ??? ? ?? ? ?? ?「 」?? ? っ 。?? ?? 、「 」 「 」?? ? 「 」?? ? 。????????? ? 、?。 ? 「 、??? （ ）? 」? 、 （ ） ?? ???? ?。? 、??? （? ? 。 、 ヶ 「?? ? 、 ?? 、 」?? ? ? 、 ヶ 「?? ?、??? ?? 、 」 ヶ?? 「? ?」?? ? ? 、 。?? ? ヶ? 、?? ??
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?????????????????（??? （ ）?????｝?「? ?、?????????? ??ヶ??? ? 。 、???【???、 ???????????、???? ????、????? ?? 【? 、 、 、 ?????? 、 、 、 ? ? 、?? ?? 、 、? 、 、? 【 ??? 、 ? 、? 【 ?】? ? ?、 、 、?? ?? 、 、?? 、 、」（ ヶ ）?? ?? 。 ??? ?? 。??????? ? ?? ? ??? 。 、?? 、 ?? 「 」?? ?、 （ ヶ ） 、?? ? （ ヶ ） 、 「 」?? ?? 。??（?）?? ??? ? ? 、 。??、 ?? ? （ ）
（?）
?? ? ? 。
「?、 ????、?????????????、??????、
????? ? ? 、 、
?????????、???????????、?????????? 、 ? 、 ??? 、???????? ??、?????、?? ??、??? 、?? 、 ??? ）
「?、???????、????????????????、??
????、??、 、 ? 、?? 、 ? 、 、 ? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 」（ ヶ ）??? 、 ?ヵ （ ） 、?ヵ ??（ ） 、 。?? ??、 ヵ? （ ）??、??ヵ?????〜?? ? ????????、? （ ）??っ 。 、?? ??? っ?? 。?? 、??? ? 。 ヶ??、 ? 「 」 っ 「 」?） ?? 、 ー 。 、?? ?? 「 」 っ 、 「?」??????? ?? ? ? 。???、??? ? 。 、 ??、 ヶ
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???????、?????????????????????。「??」「??」???????????????????????????。???、???????「?」????????????? ? 。?? ??? ?、?? ?。 、 ヶ ??? ? っ 。ヶ? ?? ?、 。 ? ???? ? （ ）??? ?? ? ??、? ??????????????ヶ 、 ヶ ? ? 、?? ? 。 、?? ??? ? ?? ????? ?? ? っ?? 。? 、 。?? ? ? 。 ?「???」 ?「 ?」? 「 」 ???っ?。?? 「 」「 ?」 ??、 ? 「 ? 」 ?? 。?? ??? 、 （?） 、 ?? 「 」?? ???? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。 、 ??? 、? ? ?? ??っ 。
??????
???????????????????、??????????? ?????? （ ）? ＝ （ ） ??? 。???、??????????????????????????????、??? 、???? ??? 、?????? っ?。 ? っ ???。?? ?｝ 、????? ? ? 、?????? ? っ?。 ?? 、 ?? ? （ ）???????????????????????。????????????? ? 「 」 ??、 。 ? 、??、??? 、 ? （｝（?）
?? ? 。?? ? ???、??、 、?? ?、? 、??? 、 、? 、??、 ?? 、
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?????、????????????????????、??、 ? 、??、 ????? 、 、 ??? 、 、?? ? ? 、 、?? ? 、 ????????、??? 、?? ? 、 、?? ???「 ?? 」 ?、 ??? ??? ? ヶ? ? （ ）? 。 「 」 、?? 。? ヵ 。??「 ? 」 「 ??? ?? （ ） ????。? ? ? （??）??????? ????「? ? ??? 」? ?? ?、 ???????。???、 ? 、??????? ? 。?? 、 、? ?????????、? ? ???? ? 。??、?????? 、?? 。 、 ?? 、 ??? ?? ? っ????????、???? ? ?? ?
?。?????、??????????????。????????、 ? ? ??、 ?? ????? 、 。?? ?? 、 ? ???? ? ????????????っ?? （ ）? 。?? ?? 、?? ? 。 「 」 、? ?? ? （ ）?、 ?? 。?? ??? ??? ? 、「 ??????????」 。?? 、?? ??、?? ? 。 ? ? ??? ??、 ? ヶ 、?? 「 」 「?? 」 っ 、? ?? （?）?????。???、???? ????????????、?????????????????????????っ ? ? 。
??????????????
?（?）????? ? ? ? （?）? ????????????????????っ ?
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??????、???????????????????ー??? ? っ 。????? ??? ??? 。???? 、?? ? ???? 、 ?????? ? 。 ??? 、?? ? 、?? ? 。??（?）? 、 ? 、?? ?? ???。 ?? 。
「?、???????????、???????????、???
??? ??? （ ）? 」（ 〔 〕 「 」 ヶ ）
「?、?? ? 、 ? ??、????、
???、?? 、?? ??? 、?? 、?? ? 、? ? （ ）? ? 」（ 「 」 ヶ?? ）?? ? 。?? ??? 、「 」 、「?」????、??????。?????????????????。????? 「 ? 」? ? ?? 〔 ）? 、 （ ） 、?? ??。??? ?? ??? 「 」???
????????。????????????、「? ????????、? 、????????
??、?????????、???????????????、??? ? 、 ? 、?? ?? ? ??????? ?、?????、??????? ? 、?? ?、 、 ? 、?? ?、 、 、?? 」?? 。「 」 、?? ? 「 」??????????。?????、?????????????????? ? 、 ? ? 。?? 、 ?? 「 」?、「 ??? ?」 、? ? ? （ ）? 」 ? 。?、「?? 、 、?? ?? 。 、 ? ???「 ? 」 「 」 「 ?」?、 ?? ?? ? 。?? ?? ? 、《 ← ← （ ）??← ? 、 ← 》 ??、 ? 。 ??? ??? ? 、
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????、??????。??（?） ??? ? 、??? ???????????????? ?? ??? 、??（?）?。 ?、?? 、 ????????? ? ? （ ）? （? ） ? ??? 、?? ? ? 。 ?「 」?? ? ? 、?? ?、 。 、?? ?? 、?? ? 、 、? ?（?）?? ?。 （ ） 、 、? ? ? ）? ?? 。?? 、 ? 、?? ??っ 、 ??? ?? 、 、???っ?。??? ?? ?????? ?? ? ???、????????? 。?? ー??????? ???????。?????? ????? （? ? ） 。 「?」 、 ? 「 」
「?????????」??????????????????????????っ?。?????????っ????、???（?? ? ? ??????????（ ）? ） 「 」? 。?? ????? 、? （ ）? ?? っ 、?? ?? ??? 。 （? ? （ ）?） 」? 、「?」 「? 」 。?? ? 。?「?、??????????、????????、?? ? ? 、 、
????、?? ?
??????、?? ??、??????、
?????????????????、?
??????????
?? 、? ?、?????????? ?? 、?? 、 ??????、?? ? ???? 、?? ?? 、 ? 、 ヶ ? 、?? ? ???? ）
??、?????????????? 、 、 ???? ? 、 ?? ? 、?? 、? ???? 、 、?? ? ?????「 、??? ? 、
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???????????、?????、??????、?????? 、 、? ?????、???? ? 、 ???????? 」?? （ ヶ ?）?? ? ヶ ? 、 ??? ? （ ）。
????????????。????????????????っ
??????????? ? 、 （ ）?????????? 、????????????????????????????、??? 。????? 、 ?? ? ?? ?????? 。?? ????? 、「 」??????????? ??? ?? 、 ??? ??? 、??? ? （ ）? ?? 。 っ っ?? ??? 。?? ? 、?? ???。 ? 、?? ? ?
????。??（?） ?????????? ?、 ????????????????? ?? 、 ???????? ? ??? 。?、 ? ? 、??? 、??? ? 。?? 、?? （ ） 「 、???? ??? 」、? 、? ? ? ）? ?? 。 、「?????????、???????、???????????、
??????? 、?? 」?? 、 （?） 、 「??」 「?????????」?? ??、 ?? ? ???〔?）??っ?。 、 、?「 ? 」 「 ???」 「 」?? ?、 ? 、?? ? ? ? 。??、 ?? 「? ? 」????? ?? ? ? ?。?? ? 、
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???。??????????????、?????????????????????????????（?）（一
???????????????????????????
?? （ ）? ???（ ） ??、???????? ?（ ）??????????。?? ｝ 、??? 。 、? ? ???? ???????????〔?）? ?? ??? 。?? ?? 、?? 、??、 っ 。 、（????）????????????????????????????、???
?????（ ）? ? 。 ????? ?? ??? ?。 ? ?? ? ? 、??? ?? （ ）「? 」?「 ??? 」 、??? ? ?? 、?? っ? 。??（?）?? ??? 、 、?? ? ???? ? 。 「??」 「??? 」 ? 、?? ?? 。 、 ? ? っ
????????????、??????????????????? ?????????。 、
?????????、????????????????????????。 、 （ ?） 、?? 、?? ??? （ ）っ?。?????????????????????????????? ? 。????? 、 《 ← 》?、「 」 ???。 ??? ?????? 、?? ? 。 、「 」 、?? ? ???、 ?? ???
????
????? 、?? ッ ー ??? ???? ? 、?? 、?? ?? 。?、 ??? ? 、 （ ）?? ??? 。 、?? 「?? 」 ?? 、 ? ??
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???????????????????????????????? 。 、 （ ） ????????????? ????????????????? 。?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、 っ?? ?? 。 「 」?? ?? 、?? ? 、「????」???????????????????????。????（ ） 、?? ? ?? っ 。?? ? 、 。 、?? ? ??、 ? っ 、?? ?? 。 、?? ? ?、 ?? ? 、?? ?? 。 、?? ?? っ ?? 。?? ? 、 ?????、???? ? ????? ? ??《「?? 」 「 」 ? 》??、?? 。? 、?? 、
?っ???????????。???????????????「???」??????、?????????????っ??????。?????? 、 ?? ??? ?（ ）? ????。??? ??? ? っ ? ? 、?????? 、 、?? ?? 。?? ? 、??、 ? 。?（?）?? 。? 、 ? ???? ? 、 。??（????????????????????????????????????????? 。 、 ??? 、 ????????????????? ??????? ??? 、??????????、??? っ ?、?????? ? ???????? ????????。? 、???っ? ??、 。 ????? ? 、 ???、 ???????? ? 。（???? ??? ? ????、 ? ） っ 。?? ?? ????????? ??
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（???????????????????????????????????』 、 ）
???。（?????????????????????????????????????） 。（??????????? ??、??「???????????????」（???????? 、｝ ）?? （ 、
????? ）。 ? ????????。?「 」 ? ? 。??＝（?? ） 「 」 ?? 、
?????、『??????? ? ??? ?? （ 〔?? 、｝ 〕 ?） 、
?????、?? （ ） 。
?（?）?????（?）?? 。 ? 「 」「 （ ） 」 、?? ??（ ） っ ? っ??（???????? ????? ? ??????? ???） ? 。（←?????、?? ? 『 』??（???、 ? 、 『 〜』 、?? ? ? ） 、 、?「 ?? 」（ ? 『 ??? ?〕 、 『 』 。??ヶ 。 ? ? ? 。（???????????? ???
????、?????）?????????????????。??、?????????????????????、?????????、??????? ? ? 。（??? 。（?） ???? 『 』（ ? 、???????????? 、 『 』 ）????? ??? 、 ヶ??。（?）『 ? 』 、 「 」、 ヶ? 、?????? 。（?）?『 ???? 』 （ 、 ） ????????、? ? 。?? ? 、 、?? ?? ? 、 、 「 ????、?
????????? ? 、 ??? 」 。???（? ） ? 、 「?」（ ） 「??」?? ??。?? ?????????? ? 、「????」???????????????、???????????
?「????」???? ????? ?、 ????。??????、 ? 。（?）?『????』（?? 、 ??????。（?）?? ? ? 、 ???? 、????? ? 。?? ヶ 「 ? ??? ?、 、?? ??? 、 ? 、 」 、
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????????ヶ????????。（?）?『????』????????。???????、?????????ヶ?? ヶ 。（?）?『 ? ?』????? 。（?）? ? 「? ?? ? ??????? 」『? ? 』 ? 、? ????。（?） 『? 』 。 ?、??? ??? ヶ 。（?） 『 ?』 ?? 、 。（?） ? 『 ＝ 、 ヶ 。 、 ??、? ? 、 、 、 、?? ???〜 、
??????????????っ?。（?）?『 ? 』（ ???? 、 ? ? ?）? 、 。（?） （?） 『 』 ?。（?） ?『 』 、??? ???『 ? 』 。??、 ? 。（?） 『 』 。 、
??????ヶ????。（?）?『?? 』 ? （ ）、
?「?」?? ?。
（?）?『 ? ?』 ??? （ ）、 「 」。（?） 『 ? 』 ? 、 。（?） 『 ???』?? ＝??? ?「? 」。（?） ヶ??? 「 」 、 ヶ ? 「
??????、?????????????????????????「??」????????????。??????????????「??」???? ? 、????? （ ）?、
????????????????????????????。（?）? ? 、?（?（?） ???、? ? ??（? ） 「 ???????? ?? 」 （『 』 、?? ? ? ）。 … ? 、 （ ＝ ）??「 ??? ? ? ? ???? 、 ?、?? ? 、?、 ? 、 、」 ??? ?? 。 「 」 ??? ? （?? ?? 「 」?? ?? っ? ? 。（?） 『 』 ? ＝ 。（?） ?、 ? 、 『????』（ 、 ）?、 （ ） ヵ 。（?）?『 ???? 』（ 、 ） 。（?） 『 』? （ ）。（?） 『 』（?） 『 ? ?』? 。（?） ?（? ?（?） 『 ?』? ? ? 、 （ ） 「 」。 ヶ???「?? 、 、 」 。（?） 『 ?』??? ＝ 。（?） 『 ? 』 、
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?????「?」。（?） ?????????『???????』（????、????????? ? ? 、 『????』 ）??????????。（?）??? ? 『 ???』（????? 、 ???、?????? 、 ） 。（?） ?「 」『??? ?? ? 』 、 。（?） ? 『 ? 』（ ? 、??? ?? 、 『 』 ）
????????????? 。（?）? ? 、 ? ????? ? ? 『 』?? ? ） 、 ?（?） 、 『 、??? ? ??? ? 、?? ? ??? 。（?） 『 』 ? 。（?） 『 』 ? 。（?） 『 ? 』 ＝ 、＝ 。（?） 『 ? 』 、? 。（?） ? ??? 、 。
??、『??????????』（?????、 ） 「?? 」（? ） ??。（?）?『?? ?』 ? ?? ?? 。（?） ? ???? ? ?『 』（?????? ? ） ?????????。?????、?? ? ? 、 （ ）
???????????????????、??「????」??????
「???????????」??????、???。（?）?????、??????『????』??????????????
?????、???? 。（?）?『 ? 』 ? ? ? 。?「??????」?「???????」??????????????
??。
（?）?『?? ?』?? ? 。「?????」???? ???? 。（?）???????、???? ?? ? 、?? ?（「 」『 ? 』
??????? 、 ）。 「 ????????
??」?? ｝ 。（?） ? ??? （ ）? ? ? 「
????」 「 」???（『???? 』 ? 、
????? ? ? ? ?）。「 ???」 、 「 」 、 。??
?????、????? 、 。（?）?『??? 』 。 （ ）??? ? ? ?? ? 。（?） 「? ー 」 『??? ?? 』 、（?） 、? 「 」
???????????。
?〔??〕?? 、 ???? 、
?????????????????????
???。???????????、???????????????????? ? 、 ? っ?? ??? ?????????、? ???????????????。 ?? ? ? ? っ 、?? ??? ? 。 ? 。
幕府法令にみる百姓移動への対応
??〔??〕?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? っ 。 ??? ? ???。 ?? 、 、?? ?? っ 。 （?? 、 。 ?? 、 、?? ?? っ 。?? ? （ ）
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